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Perawatan merupakan aspek yang sangat penting dalam perusahaan dan juga
pengoperasian suatu sistem untuk meminimalkan resiko kerusakan dan bahaya yang
ditimbulkan. Penerapan metode Reliability Centered Maintenance pada Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum dapat menjaga sistem berfungsi dengan baik. Reliability
Centered Maintenance (RCM) merupakan proses yang digunakan untuk menentukan
fungsi peralatan berfungsi dengan baik dalam konteks operasinya. Dalam penerapanya
diperlukan database sistem perawatan yang dapat menginformasikan data suatu
komponen dan kegiatan perawatannya. Dalam database tersebut terdapat relasi antar
tabel yang berfungsi menghubungkan informasi antara Part, Manufacture, SOP, Work
Order, Preventive Maintenance dan Purchase Order. Pencatatan kegiatan perawatan
suatu komponen dapat membantu pelaksanaan kegiatan perawatan sehingga dapat
meningkatkan prestasi operasi dan efektifitas sistem perawatan. Dalam database sistem
perawatan SPBU terdapat 51 jenis komponen yang terdiri dari 9 komponen assy, 1
komponen sub assy dan 41 komponen part. Dengan registrasi komponen yang telah
dilakukan kemudian digunakan untuk menentukan jenis perawatan yang dilakukan yang
meliputi restorasi terjadwal, discard terjadwal, pemantauan kondisi dan default RCM.
Penerapan RCM secara tepat kedalam sistem perawatan yang ada, akan
menurunkan jumlah pekerjaan   rutin  yang  dikeluarkan  pada  setiap  periode,
mencapai  40  sampai  70%  penurunan.  Apabila RCM  digunakan  untuk
mengembangkan sistem perawatan baru, jadwal beban pekerjaan yang dihasilkan
lebih rendah dibandingkan bila sistem dikembangkan dengan menggunakan metode
tradisional. 
 







Maintenance is important aspect in companies and also operating a system to
minimization damage and appear of danger. Reliability Centered Maintenance method
application in Gas Station can keep a system in good performance. Reliability Centered
Maintenance (RCM) is process that use to establish fungtion of tools in good
performance in operation. In application needed maintenance system database that can
informed about character and maintenence activity some part. In this database have
relationship table that fungtion of connect information among Part, Manufacture, SOP,
Work Order, Preventive Maintenance and Purchase Order. Registry of maintenance
activity some part can support maintenance activity implementation with the result that
increase operation performance and effectivity maintenance system. In Gas Station
maintenance system database have 52 kind component that consist of 9 component assy,
1 component sub assy and 41 component part. Had Registry of maintenance then used
to establish kind of maintenance that planing to do maintenance that consist of
restoration scheduled, discard scheduled, condition monitoring and default RCM.
Aplication of RCM in accordance with precise in Gas Station system will be decrease
quantity of routine task that produced in some period, achive 40 to 70% reduction.
When RCM used for developing new maintenance system, schedule of task product
more little than use traditional method developing.     
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